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El Badalona i el Llagostera,
els únics catalans deSegonaB
queguanyenels seus partits
NURIA GARCÍA
Tots sabem que hi ha paï-sos més pròspers. Peròdesconeixemsi lanostravida allà seria efectiva-ment millor que la que
duem aquí. La incertesa es basa en
el fet quenohi ha factors objectius,
encaraqueestiguin impresos enun
diploma o en un currículum, que
ens permetin saber si ens anirà bé
en una altra societat.
El 1992 l’Argentina era una de-
mocràcia inestable. Feia tres anys
que s’havia acabat el govern Alfon-
sín, el primer elegit a les urnes des-
présdelProcesodeReorganización
Nacional, el de la Ley del Punto Fi-
nal, elde lahiperinflacióquevadei-
xar lameitat dels argentins en situ-
ació de pobresa. A inicis dels 90, el
neoliberalismedeCarlosMenemva
rematarmolts treballadors.AJesús
María, una ciutat de la província de
Córdoba amb tants habitants com
Sitges, la família Bessone Luna va
anticipar que travessant el charco
podienalbirarunfuturmillor. Imi-
rarien de trobar-lo a la Catalunya
del92,perònosota la febradaolím-
pica de Barcelona, sinó en la calma
d’un poble: a Artesa de Segre, a la
Noguera, hi tenien coneguts.
Els Bessone petits són tres, dos
nois iunanoia.Elsdosnois, futbolis-
tes. El gran, Fran, central, ha jugat a
Artesa, a Organyà, a Cervera. Fede,
en canvi, només va durar un any a
l’equip local.Al capdesis anysa l’At-
lètic Segre, va topar amb una altra
persona que va arrelar a Ponent ve-
nint de lluny: Bojan Krkic pare.
L’exjugador del Mollerussa era ob-
servador del Barça a Lleida i va pas-
sarbonsinformesqueesvanconver-
tir enquatre temporades entre el ju-
venilB i elBarçaC,onvapassard’in-
terior a lateral esquerre. Fede era la
fotodel futurmillor, i la fidelcontrac-
teblaugrananovasercapobstacle.Al
contrari. “Vaig tenir la sort que l’Es-
panyolBbuscavaunlateralesquerre
–recorda– i allà vaig acabar vivint la
milloretapadelamevacarrera.L’en-
trenadorRubi, el cos tècnic, elscom-
panys, l’afició... dos anys increïbles”.
La tardor del 2007, Fede obtenia
la nacionalitat espanyola i debutava
aSegonaambelNàstic.Amb23anys,
espodiamenjarelmón.Va jugarno-
més deu partits. “Fins llavorsm’ha-
viaanattotrodat.Veniad’unfilialen
què ho jugava tot, tenia la confiança
delmister.Emvacondemnarlainex-
periència. Era el primer cop que es-
tavaenunequipprofessional”.Min-
go, el seu rival, és encara grana. La
nova terra ja no era tanpromesa. La
SegonaB, la categoria dels contrac-
tes curts i els sous incerts, era més
una amenaça que una opció. Fede,
però,va tenir lamateixasortqueha-




Fede emigrava per segon cop.
On diuen que la gent és...
RobertMartínezvareivindicarel
talent del futbol de bronze, mercat
que controlava, en bastir el seu
Swansea. Àngel Rangel no s’hamo-
gut d’allà, ha viscut els dos ascensos
delsswans,maihadeixatdesertitu-
lar ialsuddeGal·leshaconegutlase-
va dona i ha vist néixer els seus dos
fills. Fede pensava seguir els seus
passos. “El Robert buscava un juga-
dor diferent i per ami eraunaopor-
tunitat única”. Li van trencar una
costella en el primer partit, les lesi-
onsnoelvanrespectari,desprésque
BobMartínezvamarxaralWigan,va
haver de treballarmolt per demos-
trar al nou tècnic, l’exespanyolista
Paulo Sousa, que podia ser impor-
tant. Vamarcar el seu primer gol i,
en la recta final de la temporada, se
sentiaestimat.Tant,quevatenirdu-
es opcions: continuar a Swansea o
fitxar per tot un LeedsUnited.
El que havia fet fins llavors i les
referènciesqueteniad’ellel seunou
tècnic, SimonGrayson, no van ser-
vir de res. Va començar de titular
però dues errades en dos partits i
l’arribada d’un altre lateral van fer
quepassés degoodacquisition a ser
unaanalogiadeManuel, el cambrer
EL GERMÀ PETIT
Fede Bessone, un rodamón del futbol català. THESCRATCHINGSHED.COM
espanyol de l’Hotel Fawlty, que
no jugavamai o s’entrenava amb
els juvenils. El van cedir al
CharltonAthletic, a la terceradi-
visió. “Emvaig trobar en situaci-
ons inexplicables en què ningú
era capaç de ser sincer. Reconec
que podia haver donatmés, però
aixòno justificael tractequevaig
rebre.Arabé,nohocanviaria.Per
a qualsevol futbolista, Leeds és
un somni i ami també emva ser-
vir d’experiència”.
ElCharltonhaviamanifestat la
voluntat d’exercir una opció de
comprasobreBessone,peròvafit-
xar un altre lateral. El 31 d’agost
Fede encarava un altre any difícil
a Leeds després d’una altra lesió.
Res feiapensarel que lihaviapas-
sat. Però res feia pensar el que li
passaria. “L’últim dia de mercat,
trucaelmeurepresentantiemdiu
quetornemaSwansea.M’hatocat
la loteria: tots lluitemperaixòpe-
ròpocshoaconsegueixen.Peròno
hi ha glòria sense sacrifici”. Fede
només ha jugat cincminuts, però
hadebutat a laPremier. I tot i que





Ell i altres ex-Swansea comJordi
Gómez o Guillem Bauzà Bussy
continuen a Anglaterra. Gorka
Pintado i Albert Serrán, en canvi,
ara juguen aXipre.e
JORDI SUNYER
PERIODISTA
Swansea
RobertMartínezvabastir
unequipconfiantenmolts
catalansd’equipsmodestos
